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Nagy látványos bohózatos operette 3 felvonásban. Írták Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. Génée Richard 
után szabadon fordította N. N. Az uj jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre fő ruhatáritok felügyelete alatt készültek.
A kasírozott kellékeket késsité Bajor György (Rendező Szabó.)
S z e m é l y z e t i
Falsacappa, bandita kapitány — — Gerecs. Pipó korcsmáros — — — • Vzvári.
Fiorella, leánya — — — Blaháné, F' ipa neje — — — Szőliösi H.
Pietró, meghittje, alkapitány _ — Foltényi. Pipetta, leányok — — — Borand Mari.
Barbarano ] — — Mustó. Fianetta j — — Medgyesiné.
Domíno (banditák — — Chován Zerlina L . — , Sándoriné.
Carmagnola j — — ' Nagy. Bianka í faluS1 leány°k — __ Fikker Emma.
Alfonzó7 braganzai herczeg — — Mondok y. Gíncineila ] — — — Budai Adél.
Campotassó — — — Hegedős L. Udvarmester — — — DÓZS8.
Fizető mester — __ — Egyiid. 1 -ső j — — — Szabó.
(iranadai herczegnő — — — Berzsenyi Júlia. 2-ik (zsandár — __ — Boránd.
Glória, Cassis gróf, a herczegnő kamarása — Dalnoki, 3-ik 1 — — — Bercsényi.
xAdolfó, apród — — — Dalnokiné Ajíónálió — — - Hegedűs F.
Brambatassó, zsandár kapitány 
Fragoíetto, iíjn haszonbérlő
— — Philipovits. í-ső ) , ,  — 
2 - ik ) aP
— — Visontai E.
— — Tannerné. — — Nidos Fáni
Herczegnő — — — Bercsényinó.
Marquisnő — — — Balázsi Ilka. Banditák, udvari kíséret, arak, hölgyek, falusi nép, zsandárok, szakácsok
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál
á S e S y ití'íM lS  SAisö és közép páholy frt. kr. Családi páholy <$ frí. Másodemeleti páholy írt. S tB  kr
Támiásezék f O  kr. Földszinti zártszék SO  kr. Emeleti zártszék 4 f©  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé J f #  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Holnap, csütörtökön bérletfolyam
> /
A MIK AZ n r i íf i in ti
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta
S S  E nagy opereíte ének szövege a pénztárnál 20  krért kapható.
Debrecxen 1871. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm .)
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